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MAY LEAD 30,000
GAT. sun IS 
FAVIKS; KINI 
SWirtfRItB
"I‘Ll WIN IN 1st PRIMARY-' ‘TOirTlUinY 
DECLARES CHANDLER
» l»««t « tfew cniv
BY PLORALITY 
DIVERS SAY
a-xt wAwaiing! The voter
i*., 51. l«u^ ^
1
^ 8m*» tat tta 9m'oamutat of 
U4*riMtwlv's ISO 
■4 i iMtaUy («etf <r« SC percMt 9^ 
Ita Mtal G. 0. P- veto mfL 
4. J. Kn«asii«b. wta w •
•Sat
«B « tta tint taSo^ IB < 
Sb: UtatMtaOc
DniM' at NtvsaK 
6eR«l, tad I
. Fnakfort >• tta backsrooad!
Reatudv W about to have a 
good otd Itauuied arimair.
I wall ia tbe nidci 
«f tta Oemae^iatk gai^. ud *1- 
tbOoc)i the rooMer cniwa ioud io 
I'.f oprrisr 'cene. the dDakt^t aa«rt 
Ut bfarinr ‘
TOM JUHEA, THE FAVORITE, 
I^EDICTS EASY VICTORY
The T>*—u- ratN are ia tba B"**- 
Bcbt. The Bopublieaaa Iian tnarn> 
thrrniatvos ia tta rale* of sHea* 
eritica.
All mitU be «efi vubia tb. 
Demoeiaue Eaaki today bat twa.iaea 
—TItoiata S. bbaa tad iia|i»7 Cbaa 
diar Mb to bo ‘•hmA” awt. Sot- 
arday A* yotota doeiite..^ 
■baa play the iaadii« toU ia Uk 
at that then W ■. 
rittBoa tbat tha nadontady misb 
iraiu the tyoUicbt i" a ruapoff pr: 





I iia *MT abaaot W tho dooo of afoit witb tfao amnatioa fbr lao f Ultifo m
US «C Etatafty^ US .
waatad a cva-ott ^taary and we're
tlio fifat yrtaaiT ■« Bateday.'
Ctaadlor hpa laiahorfod tbo mIm 
lu on ovary Croat ia Ut









BM«a Coody aad a rtaanrii «ap- 
portar *tr ▼«T»il!op oandMata 
DAVID C. CACDnX, Barter. 




a B. CADDI&L. CIraft dad«o: 
Sboa tn tta way.
HOBXAM WELLS, Ifaao. 
Waafadpai Watar Worta: Wallia it 
bio M.
SAOL wiLBOff. A.
Mm HmU Magami U
KBMt tbe Md! 
ko bw, Iww a ieaday 
• peBtieal em^ign 
daring tbo paat 3« yaam. rtoaU'ear- 
ir tba strto'fcam 30.000 to 40.0M.
tba bario of predicted letuiw 
go that od by ooaoal large itadly aewo-
ICitatfaMid Oa Laac
or. wffl d^-er tbo 
aditaaota OS-g>a«r 
Burt'ninMr gradaathm
Happy Chaadler elainia a maior- 
By h» tbe fimt primary, bat It » 
gvaer*n« roneodad that tbe beat be 




at tbe MorrteaJ Stale Teiehara OdM 
lege OB Angtut 16, at 10 o*eiedc. .
Tbe teeoad «uoBer abcwl wfB 
offirially date on |fai> day, Dean 
W. H. Vaoghea akL.
f Oa Uot Page)
A loeatiaa crew «r kigbway Mfa». 
eera arrired bm ttit wort fraa 
Bourbon Ceoaty a bogia oorvoya 
for a read, 
a tbo Lewfa Coia-
Tbaaa are jna abaat tfaaMB^ ■»-
bar Of ttpthll iiii ia Bawaa eaua- 
.W ta than are .Dopaenitt.. A>w- 
« tbp Dr.-Boc' otic 
'm laea, art tba hrt of .a-
FACTS
W lite. a connect tbtre wttb a Ugb-
HUBOLSSTOR SATS BE BPUJL 
GET MAJ08ITT Of VOtB SMmTI Hmy
bur*.
Tbe firot survey will probably bo 
made along tbe roua of wbat io
toroBt ia tbaG O. P. reeaa. berenae 
tba parW Piefead tbair ataa ia « 
k eertara
entk wotara wlnla it k prabablg^
Dedarrt a vot. for Bbea or 
Cbaadte- ia the Aogaat 6 P"»t£y. L F«3T PRDIAlty. odfetbytUlegWatw^
vooid raeaa a vote for King Swope, ^ *f fte lie a 9oda(
at O. S. 60 butaaoi 
Gatea. The otbar 1 
the PlemingRbwg re
tba enddidate for 
BomiBatioB for
I fbr Wrete Senator ibtawa (be 
rmpalga te ttk aS- 
1 2 MB. fbatee 1 
t ami Wi^ Creefcatt.
r a. Cndill. •>»
dBd eat tare ttai tfaaa to Mba tba 
^ ud ortta ^
I M <na of rta other easdUataB
I 4«rm la doaread bM rttad «•
Ipirw. Ita; CaadHI oaU that be 
Isgpad to M aart oaa t« bk rep- 
10r T. tmmOT —i I*"* «»“ f Or ,h« bMC ttar kM lrt» «
at-. Cl
V. a PLoew). Hedrtai 
ProUkai .Bnrtieaa ^en’s 
Sfrw^for Btaa.
Dr- T. A a BVAHB. Cimnty 
H^iHi Doctor: Pta Oiaadlbr.
KOET MAY. Sbariff:: Stoada fte 
StMa.
BEBA WELLS. Hfad of the ^ 
fiat, iartCrota: “I aa'for I 
UMl alwaya.’* ’
iiyTry. PABXEB. Matdiaat; Strong
a. tt aay one eaaAdate tor Go»- 
«rarr doeo aot reccivo a. maiority of 
mil voter cast, a run-off pnaacy be- 
ttreea toe 2 higfaeat* wiO be held 
7th.
nfri..i«i» said the rta 
read will be eonetructed along toe 
lins that -wti: aeeoawdate tbe 1 
people, with dktonra and eoB 
■traction otoo taken into
» aaid be would
THE PAVORITES: Eing
Swopev endened by nearly a 1 
drad floonty ontaBiafioiia. k a top- 
beawy farerlte to earry tbe BepnbD-
. ta old age
p^ian ayntam aaitar to the oma 
n-nced ^ Piestdent Booaevelt, aad 
reid that he favored a idate ineoae 
tap. “cHiertdly «a tox-exoapt ta
caritjea.”
ffiidinestea. baa been very aettre 
doing toe campaign nakinr mat* 
to-".B a
aodiaaea af
aoGGE. mEpHEw miMf 
CM SAKE OAT
a A. BPHBLOCt j^’a €kfn-
Wv tta atre^aat mb renuag «s 
STllMoaratlr tktat tor *a pert
QAH PARKER W«^
A
I Ob. the WBiiuWlfaB tfetat
W Btaotor iha «aa k tato _
A. 9. tad & K. Btai-
Ttartik and aeadente are Itoa ^ 
fidi ef naistore—when it raita.i' 
ponra. At least that ia tbo m[F IAb 
E. Bogga fart, abeat it.
. Last week tbe Hbgga toreBy aai 
a creep of frfaada-axai nkttoaa it- 
pStod ta a idesk. Tbe tatteg
JOB» i *n^- rvrmtr 
Coaaty AadT ^
Spaakiag fto Btaa.
4r.iJw MAlOlWtjChtafer k h»
ddrratioB.
Tfak road baa bean nwkr nf 
ktioii tor same tima, bat the boiid' 
lag of Xnie Tonng Highway tarn 
kiraxily baited it fee lart of fwrt
that Swope wiU hare ta mag race, 
dn^ito cJaiBii Of Sam »iret. an op­
ponent. that be will be aominateiL 
RHEA. * •
KOBKBT T. CALDWELL tS
WEAKER AT CCWT f OF
TOM
rtoiee. wffl carry toe kato by 20.- 
te *5,000 phuality orer bk nearest
A. B.
writere agree, but this wffl not bo 
,Hffl«aiit to Bomtnato him on fte 
firet baTot.
6. SaXTY-ONE Domaerats and 
•fwtpnTV-ETGHT RenoHicana are 
tog state dfiScta' In Dintriet 2
y P..IVH
a are baing heU.
epea at 8 a m.
“To avert war, a wise sad 
■ibk government by all aatiw 
toe Mle solatton." Rrtart T. Cald­
well. Ashland. Pitadrat of tbe Ken- 
toeky Stnte Bar AMriatian, declar­
ed in an addrM at toe Harebead 
State Teecbara CoQega yart
Mr. Caldweil has 
ing most of toe past year, in bk 
;ity as legal advkor af the 
Sepresenutivas of Indatay at the 
Labor
atdp. ta
X AB whiskey stores and Rpoo'
>----e.bfni-:lit 9rito9 inifil
4:00 afelnek 9rt»day.
E THB SALES TAX k to# •«»-
stamRar kwe of tta ta«ta»« 
EbM to»« k wxBflrd mlei to*. 
Old CMIar ta ortrigbt regaai
pa.-t of the Lregoa rf
Matioaa.
S-rtking of labor ia varions < 
tom. Mr. CaldwaO raid toat toe
Itotota par and aaita*! 
orka of Bfe than aay laborre ia 
toa world. By compaikoa b» laid 
ttat af the 2.000 emptoyaaa of the
I in the eeunty k:
SnBBnDWMTT NTE lOE
Drea W. H. Yan^ mid today 
that toa eaDtao waa kying i> -.aa 
oa itatanto ddrHgilda to veto ia
Mnrahred fram eaattog their baUoto 
mid «vwy
Mdtat rtgibk to rate, was being 
argad to gn to bk or bar boma 
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ki«'a hwfaau Mr. K. 1
r ^ K:. .tfet » 1
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M tIHV IBIWY^ ^
of District No2
rPkcctBcts 2-3-11-13
IMS'. BMh-r ^mawm 1m 
m tarn mournm







py Theifaiiiec^ A 
Man That Stands 
For Your Interests
»<i31i^3 >3i mufb
Rowan CiNnilj Needs 




Cart Yo^ Vote For
F.R.BnFFOws
L me mm riiii loMi w
^ ^ X L 9|iii*« aeMii I
In’s Inn’s Mfiii
Vote HerebEaadiyWIiatHiqiii^ 




- ■"-!■! iffIIMI 
XSiopWa^ 
XOMAgePrwiiiii 





II. Sanetkalatetea «Konda^a i
m BKCHCH||lll!
_______  Air. r^piBwIl Om
rrTvtsi Wmr Tonacif Mr. Wter.Hi^V ^l4ferm
r. irranan mu m,
IWt BeWdeail




appear If FERSOir 
BERTlAYl^
iMFiVI flHBS
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Year Ballot Ifr. 
*>«Bocrat Voter For A
Man That Wa HeJ^Gairy
*n»eIWty To Victofy b 
Nowember FWrinti
OMBE
An X After The 
Name MrXogan 
Wk> Af^iears 1st 






iTC'itJaS^I »n |'^» "I |»
. • . __T_ .-7_ • ■___ _ _ _ _ ^ MM
DEMOCRATS
You Want To Win In 
NOVEMBER





THE TBttD DOnaCT B HOHWAglT KSFaSSJCAH AM 
OHBEE TO ELECT A. BaoCEAX RM T» OFFKE IT 1 
IT TrrniTTn MiiwNir i wiw wfi cmi ks
UT» WMEBMI 
KEHAMOUSTB
WIN WITH GREAVER 
Sizdi OnTbe Bayott
M trmmi m J
C.QLr.9ie
m a
. Iirr nFT • h. a * t
- |0
t-o»|
9T Cm Wktm waaj CILLEU
TKHK




M Aw ^ rnateaB- »■a oa ,
■M h Wifcaair hifcwFla
•ton of FMwSoafc 
Hao^MaR il 'Mor euw Tr»t
BLAIR’S Clearance Sale
The Event You Have Been Waiting For. Blair’s Have Mailed 
l^own Their lines ol Snmmer Mereh^d^ to L^ Than Cost
FOR THE LADIES
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- - $3425$5^ WhRe Suits^at 
L^ ofSL2SWaA Tmnwrn
Large Assortwat of 1.53 Troosers 













Furwrilj L2S al 79e 
Foraaor^ £25 ai" 1A9





Meaa Work Shoes >r 
Drcao Sh^ Sao&Hid, AB< 
Mena Wrrk Coate 
HearjwUghK
129
92,
B9e-
«9c.
•»
i
